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INTRODUCCIÓN A LA 
BIOTECNOLOGÍA
3 1 7
FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA
3 1 7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
DE CULTIVOS ESPECIALES
2 3 7





SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 











INTRODUCCIÓN A LA 
FARMACOLOGÍA
2 3 7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
CAPRINOS
2 3 7
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 









PRODUCCIÓN INTENSIVA EN 
INVERNADEROS
2 3 7















































MANEJO INTEGRAL DEL 
SUELO Y DEL AGUA
























































































































































































SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
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TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
19 UA PARA CUBRIR 
137 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO




































ACREDITAR 3 UA PARA 
CUBRIR  21 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS     51 
UA OPTATIVAS              5 Ó 7  
UA A CURSAR             56 Ó 58
CRÉDITOS                    448
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL








CURSAR 10 UA 
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN AGRÍCOLA
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN PECUARIA
ACREDITAR DE LA LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ELEGIDA UNA DE LAS DOS SIGUIENTES OPCIONES:
* 4 UA DE 7 CRÉDITOS, MÁS LA UA DE 21 CRÉDITOS 
PARA CUBRIR 49 CRÉDITOS.
* 7 UA DE 7 CRÉDITOS PARA  CUBRIR 49 CRÉDITOS.
